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論文の書き方教育：内容と方法
―― 論文とはどういうものか  ――


































































































































































































































































































ー term paper，シーシス thesis，ディサテーションなどを含みます。
そのあとに，日本語で「試験論文，卒業論文，学位論文，研究論文」とも書

























































A. J. Roth, The Research Paper, Form and Contents（１９６６，pp.８－１０）に お け る
research paper（研究論文）の説明を借用しつつ，詳しい定義を与えようとする。
だが，この Rothの記述も定義を positiveな形で与えたものではない。論文と
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